











































































































一高時代は日露戦争（1904 － 1905 年）の後で青年の間に「かなり著しい宗教
的緊張」があったと述べている（WTZ 1: 395）。和辻は在学中『校友会雑誌』
に評論や小説・戯曲などを数々発表しているが、中でも着目されるのは「霊



































































　だが、このような放蕩時代は長く続かなかった。和辻は 1910 年 9 月には谷崎・
小山内らと第二次『新思潮』を創刊し、『三田文学』や『スバル』にも寄稿し
たが、やがて彼らと距離を取っていくようになる。その大きな要因の一つとし
て、1911 年 11 月の高瀬照との出会いが挙げられる。照との交際によって和辻
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」についての、深刻な本能










































































　1916 年 12 月、和辻が敬愛する夏目漱石と義父が続けて逝去した 14。これら
の出来事をきっかけに和辻は仏教への関心を強めるようになった（WTZ 3: 11; 
WTZ 25: 85, 113）。かつての彼にとって「ほとんど「無」であった」（WTZ 3: 
11）日本の過去を自らの問題とする中で、和辻は内面に西洋と東洋それぞれの
様々な宗教・思想を抱えるようになる。









































































































た宗教家についても研究した。仏陀については、早く 1917 年 11 月に「自然児
が愛の宗教を生むまで」（『帝国文学』）が書かれている。また、道元について
は「入宋求法の沙門道元」が 1920 年 2 月から 8 月に『新小説』に 5 回にわたって、
さらに 3 本の論文が 1923 年 4 月から 6 月に『思想』に連載された。キリスト
については、「原始基督教の文化史的意義」を 1921 年 10 月の『思想』創刊号
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のみあって、宗教的真理そのもの
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月報 20, 1978，2 頁）。
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<ABSTRACT>
Faith and Enlightenment in Watsuji Tetsurō:
Tracing the Footprints of a Modern Japanese Ethicist
INUTSUKA Yu
The modern Japanese ethicist Watsuji Tetsurō (1889-1960) has been 
criticized for not understanding the nature of religion but studying religions 
as a kind of cultural phenomenon or philosophical system. In reality, like 
many of the intellectuals of his day, he was a staunch believer in Christianity. 
His early writings, including his study of Nietzsche and Kierkegaard, show 
him praising the person and teachings of Jesus. He saw Jesus not as an object 
of faith but as one who sought to transcend this fleeting, material world by 
holding steadfastly to faith in God and belief in eternal life. Nevertheless 
he found it difficult to reconcile Christianity with modern secularization 
and his own cultural background. Even as he tried to embrace the rational 
“absurdities” essential to Christian faith, he could not bring himself to reject 
Buddhism out of hand. As a someone suffering from such inner conflicts 
and longing for the fullness of faith, rather than align himself with a specific 
tradition, he turned to the study of religion. For Watsuji religion was not a 
mere cultural given but as a driving force in shaping culture. At the same time 
he was persuaded that all religions in their variety of forms share common 
roots in an absolute. In time, a deeper appreciation of Buddhist philosophy led 
him to reject the absolute and to see its absence as a fundamental emptiness 
on which ethics can be based. It also led him to see “enlightenment,” rather 
than faith in God as a way to approach transcending ego and materialism 
more accessible to reason.
Amidst radical changes taking place in society, many of Japanese 
philosophers tried to define the problems of modernization by straddling 
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perspectives East and West one way or another, religions figured in the 
picture. In this regard, the present essay follows Watsuji’s path from his early 
years and seeks to explain the reasoning behind his turn from Christianity to 
Buddhist philosophy. The critique of the material life that first attracted him to 
religion continues to provoke discussion today. In addition to his suggestion 
of a common motivation behind religions of the world throughout history, 
his strategy of approaching ethics in terms of the absence of the absolute can 
make an important contribution to that discussion.
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